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>4 VAT/ Arbaş, yapıtları Avrupa ve 
jf~ \  Amerika'daki ünlü galerilerde sergile­
nen, birçok önemli kişilerin evlerini 
süsleyen bir Türk ressamıdır. Ama Avni 
Arbaş Türk vatandaşı değildir. Cam gibi 
sevdiği, bir an önce dönmek istediği anayurdu­
na girmesi yasaklanmıştır. Çünkü Arbaş, 
askerlik çağını Fransa'daki yoğun sanat 
çalışmaları ile geçirmiş, bu yükümlülüğünü 
yerine getirememiş ve o nedenle vatandaşlık­
tan çıkarılmıştır.
Arbaş ile benzer durumda olan ve yıllardır 
yurt dışında vatansız yaşamaya mahkûm 
bırakılan Türklerin dramı, çıkarılan af yasası 
ile sona erdirilmiştir. O sayede birçoklan 
yurda dönerek yabancılara değil, kendi 
toplumlanna katkıda bulunmaya başlamıştır. 
Yurt dışında kalan ve önemli bir bölümü gerek 
' kültür, gerek bilim alanında büyük başanlar 
kazanmış bulunanlar ise, kendilerini o ülkeler­
de Türk olarak tanıtmak olanağını elde 
etmişlerdir.
Bu hak Arbaş tan esirgenmiştir. Kendi 
vatanına, kendi insanlanna kavuşabilmekten 
başka birşey düşünmeyen ressamımız, af 
yasası çıktığı gündenberi Paris’teki Konsolos­
luğun kapısını hemen hemen hergün aşındır­
makta, fakat her defasında olumsuz bir yanıtla 
karşılaşmaktadır. Buna rağmen bıkmamakta, 
usanmamakta, “ lanet olsun”  dememekte ve 
yurda dönebilmek için uğraşıp didinmekte, 
yanıp tutuşmaktadır. Paris’ten geçen her 
Türke yaşlı gözleriyle bu derdini anlatmakta, 
herkesten bir medet ummaktadır.
Bir ara durumu protesto için açlık grevi 
yapmayı düşünmüştür. Fakat bunun Fransa’­
da Türkiye aleyhinde propagandalara konu 
yapılabileceğini dikkate almış, vazgeçmiştir. O 
kadar da düşüncelidir.
Artık umutsuzluğa kapılmış olacak ki, 
dostlarına şu vasiyette bulunmaya başlamış­
tır:
“ öldüğüm zaman vücudumu yakın, külleri­
ni Türkiye’ye götürün, Boğaz ’ın üzerine 
serpin... Herhalde küllerimin yurda sokulma­
sını da yasaklamazlar...”
Arbaş’m anavatanına dönüşünü kim, neden 
yasaklamaktadır? Bu sorunun yanıtı verilme­
mekte, bilinmemektedir.
Olasılıklara bakılırsa işin içinde M İT ve 
siyasal nedenler bulunmaktadır.
Arbaş’m dünya görüşü şu ya da bu yönde 
olabilir. Ama o, taşıdığı görüşlerle hiçbir 
eyleme kalkışmamıştır. Ne Türkiye'de ne de 
Türkiye dışında siyasal örgütlerle ilgilenmiş­
tir. Hiçbirine katılmamış ve hakkında bu tür 
iddialarla hiçbir soruşturma açılmamıştır. 
Zaten onun tutkusu politika değil, sanattır.
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Arbaş, kimin neye dayanarak ona yaşattığı 
belli olmayan dramını sürdüre dursun, onun 
gibi vatandaşlıktan çıkarılmış birçoklan ra­
hatça yurda dönebilmiştir. Bunlann arasında 
vaktiyle anayasa dışı eylemlere giriştiği, rejimi 
değiştirmeye ve o amaçla hükümeti devirmeye 
kalkıştığı iddia edilmiş ve tutuklanmış kimse­
ler de vardır. Ve onlar şimdi devletin en önemli 
hizmetlerine alınabilmektedir.
Bu sadece hukukî değil, İnsanî bir haksızlık­
tır.
Bugün Türkiye'de Türkü Türke öldürtmek 
için örgütler kurdurulur ve bunu yapanlar 
Türk vatandaşı kalırken, hayatında bir 
kannca dahi ezmemiş ve yurduna dönmekten 
başka bir tutkusu kalmamış bir Türk'ten, 
değerini birçok yabancı ülkelerde tanıtmış bir 
Türk sanatçısından Türk vatandaşlığını esir­
gemek, ne milliyetçiliğe, ne de insanlığa
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